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Для цього студент має знати про зміну свого рейтингу в процесі навчання, що досягається 
введенням модульних іспитів. 
Рейтинг студента має складатись тільки з кількості балів, отриманих ним за підсумкового 
контролю   його   знань,   а   сума   балів,   отриманих   ним   за   поточну   навчальну   роботу, 
розглядається як допуск студента до підсумкового контролю знань. 
Для того щоб оцінити поточну роботу студента, яка входить у модуль, треба взяти зручну 
цифру, скажімо дев’ять балів. З виконання певного виду робіт незадовільна оцінка — 3 бали, 
задовільна — 5, 6 балів, добре — 7, 8 балів та відмінно — 9 балів. Має бути обов’язково 
роздрукована на початку навчального року інструкція, де чітко визначатимуться правила всіх ПІ 
та іншого контролю, кількість мінімальної та максимальної суми балів, тобто за граматичні 
завдання — певна кількість балів, за усну тему — знову певна кількість балів, за домашнє 
читання — знову  ж  таки певна кількість  балів. Перед ПІ підраховується сума балів, яку 
студент набрав за час вивчення даного модуля. Мінімальна кількість балів за поточну роботу 
для допуску студента до ПІ визначається як сума балів за всі види робіт, що входять до 
певного модуля з мінімальною кількістю можливих балів. 
Студент  може  бути  допущений  до  ПІ,  тільки  якщо  він  набрав  мінімальну  кількість 
певної суми балів за всі види поточних робіт. Для цього потрібен чіткий облік роботи 
студента.  Як  ми  вже  говорили,  протягом  семестру  правила  допуску  до  ПІ  не  можна 
змінювати, студент має знати про всі умови на початку семестру. 
Максимальний рейтинг студента з окремої дисципліни має бути якісною величиною, яка 
дозволяє викладачеві більш ґрунтовно диференціювати студентів за їхніми знаннями. 
У КНЕУ використовується 100-бальна система. 100—80 балів — відмінно, 75—65 — добре, 
60—50 — задовільно і нижче 50 — незадовільно. 
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оцінювання знань студентів і невід’ємною необхідною складовою навчального процесу. Але 
мій власний викладацький досвід у нашому університеті дозволяє стверджувати, що основу 
оцінки  студента  за  опанування  навчальної  дисципліни  має  становити  оцінювання  його 
поточної роботи за семестр. З дисципліни «Політекономія» така оцінка включає: підготовку 
до семінарів, проведення самостійної роботи з вивчення важливих економічних проблем, 
виконання студентами індивідуальних завдань, написання контрольних текстових і модульних 
завдань, підготовку рефератів, написання і захист курсових робіт, конспектування окремих 
тем,  опрацювання  додаткової  економічної  літератури,  вивчення  економічних  термінів  і 
понять, розв’язання економічних задач, участь у науковій студентській конференції тощо. 
Достатня кількість сучасних ефективних методів навчання, форм поточної роботи дозволяє 
інтенсифікувати навчальний процес, від чого виграють два головні учасники цього процесу — 
викладач і студент. 
Акцент в оцінюванні знань студентів на поточному контролі дозволяє інтенсивно 
працювати студенту протягом навчального року, бути зацікавленим у роботі над предметом, в 
отриманні необхідних балів, які потрібні для допуску до іспиту, а викладачеві — об’єктивно та 
зважено оцінити знання і роботу кожного студента. Це виключає виникнення такої ситуації, 
коли студент, систематично не працюючи протягом року, сподівається за рахунок 
використання шпаргалок отримати позитивну оцінку на іспитах і заліках. 
На нашу думку, для поточного оцінювання знань студентів доцільно використовувати таку 
форму самостійної роботи, як опрацювання студентами економічної літератури з 
конспектуванням окремих тем і питань. Наш досвід показує, що така форма роботи 
подобається студентам, дозволяє краще вивчити, глибше пізнати економічні проблеми. 
Ретельно готуються студенти і до науково-студентських конференцій. Виступ на конференції 
— це можливість для студента творчо попрацювати, взяти участь в обговоренні, відчути себе 
майбутнім фахівцем в певній економічній галузі. 
Отже, на сучасному етапі розвитку освіти удосконалення навчального процесу 
передбачає  зміну  акценту  в  оцінюванні  знань  студентів.  Саме  за  регулярною, 
ефективною поточною роботою студентської молоді (а не від іспиту до іспиту, а між 
іспитами — застій) — майбутнє в навчальному процесі ВНЗ. 
 
 
 
